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The syntactic compound verbs “das” and “hajime” are both known as aspec-
tual (auxiliary) verbs that express the start of an action. Previous studies ana-
lyze the dierence between these two verbs by examining examples composed
by researchers, and it has been regarded that these two verbs are interchangeable,
whereas “das” often indicates an action that happens suddenly. This paper is
intended to clarify the characteristics of the verbs “das” and “hajime” by in-
vestigating real sentence examples from the Balanced Corpus of Contemporary
Written Japanese, and argues that the dierence betwen the two verbs can be ex-
plained by the two factors: delimitivity and controllability.
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